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参加者の皆様へ
１．	学会参加受付
 受付の設置場所及び受付時間は下記のとおりです。
 　施 設 名：栃木県総合文化センター
 　場 所：1Fメインホールエントランスロビー
 　受付時間（20日）：8：15～17：00
 　受付時間（21日）：8：15～11：30
２．	受付方法
 １）事前登録された方
事前送付した参加証をご着用のうえ、ご入場ください。参加証は再発行しませんので、当日
は必ずご持参ください。
 ２）当日登録される方
記名台にて「当日登録申込用紙」に必要事項をご記入のうえ、参加登録受付へお越しくださ
い。受付窓口では、登録用紙に参加費を添えてお申し込みください。
 ３）参加費
　　　　　医 学 会 参 加 費：10,000円
　　　　　医療人の集い参加費：  4,000円
３．	参加証
会期中は必ずご着用ください。参加証をご着用でない場合は、スタッフがお声をかける事があり
ます。
４．	抄録集
抄録集は、事前に配布したものをお持ちください。（当日入手をご希望の場合は有料（1,000円）
となりますので、「総合案内」にてご購入ください）
５．	 生涯教育（研修）認定制度
１）「日本医師会生涯教育認定制度」、「日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度」の単位受
付を総合受付に設けております。
２）「日本歯科医師会生涯研修事業制度」は、学会終了後、日本歯科医師会ホームページのEシス
テムにて各自登録してください。
３）「日本看護協会認定看護師制度」は、認定更新手続きの際に学会領収書が必要ですので、大切
に保管してください。
・日本言語聴覚士協会「生涯教育ポイント」の申請が可能です。参加証等の必要書類は大切
に保管ください。
・日本理学療法士協会「専門・認定理学療法士資格取得および更新にかかわる履修ポイン
ト」の申請が可能です。参加証等の必要書類は大切に保管ください。
※単位の申請窓口は栃木県総合文化センター1Fメインホールエントランスロビーの総合受
付に設置いたします。
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６．	 医療人の集い
１）日　　時：10月20日（木）19：00～20：30
２）会　　場：ホテル東日本宇都宮　3F 大宴会場「大和」
３）クローク：ホテルの宴会クロークをご利用ください。
４）参加方法
　　I． 事前参加申し込みをされ方
あらかじめお送りした「医療人の集い参加証」をご着用のうえ、ご入場ください。受付
は必要ありません。
　　II． 当日参加申し込みをされる方
学会への参加受付の際に同時にお申し込みください。医療人の集いの参加費を医学会参
加費と合わせて支払い「医療人の集い参加証」をお受け取りください。
尚、医療人の集いは定員がありますので、ご希望に沿えない場合もございます。あらか
じめご了承ください。
　　III．医療人の集い参加費
4,000円（定員に達した時点で受付終了といたします）
５）シャトルバス
各会場間と「医療人の集い」会場間を連絡する専用シャトルバス（無料）を運行いたします。
10月20日（木）17：30～バスによるピストン運行をいたします。定員になり次第順次出発
します。
７．	 呼出し
会場内での呼び出しは行いませんので「会員連絡板」をご利用ください。会員連絡板は以下の施
設・場所に設置されています。
施設名  設置場所
栃木県総合文化センター
宇都宮東武ホテルグランデ
1F 総合受付付近
4F PC 受付付近　
緊急の場合は、栃木県総合文化センター1Fの「総合案内」にお申し出ください。
８．	 クロ クー
各施設に設置されるクロークをご利用ください。クロークの設置場所および受付時間は以下のと
おりです。
施設名
栃木県総合文化センター 1F 第 2 ギャラリー
宇都宮東武ホテルグランデ 4F 宴会クローク
20 日（木） 8：15 ～ 18：30
21 日（金） 8：15 ～ 13：00
20 日（木） 8：15 ～ 18：30
21 日（金） 8：15 ～ 13：00
第 1 クローク
第 2クローク
名称 受付時間
1）翌日までのお荷物のお預かりはできません。必ず時間内に荷物を引き取ってください。
2）貴重品、生鮮品および傘のお預かりはできません。
3）危険物や法令に違反するものの持ち込みは、固くお断りいたします。
4）クロークでの荷物引き換え札を紛失された場合は、荷物の中身の確認、お名前や連絡先が確
認できるもののご呈示をお願いする場合があります。あらかじめご了承ください。
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関連会議・総会
役 員 会　10月20日（木）11：00～11：45
 ［場所：宇都宮東武ホテルグランデ6F「きすげ」］
評議員会　10月20日（木）11：45～12：30　※受付11：15～11：45
 ［場所：宇都宮東武ホテルグランデ6F「龍田の間Ⅰ」］
総 会　10月20日（木）13：00～14：00
 ［場所：栃木県総合文化センター メインホール（第1会場）］
企業展示　10月20日（木）9：30～17：00
   10月21日（金）9：00～12：00
 　場所：栃木県総合文化センター 1F メインホールロビー
 　　　　　　　　〃　　　　　　 1F 第1ギャラリー
９．	 昼食
施設周辺のレストラン等をご利用ください。栃木県総合文化センターおよび宇都宮東武ホテルグ
ランデにはレストランがございますのでご利用ください。各施設の総合案内やツアーデスクには
「宇都宮市内飲食マップ」をご用意しています。
なお、10月20日（木）はランチョンセミナーを開催いたします。
「ランチョンセミナー整理券」は10月20日（木）8：20から栃木県総合文化センターホール棟1Fロ
ビーにランチョンセミナー整理券発券機を設置しますので、各自操作のうえ発券してください。
整理券は先着順で、お一人様1枚に限らせていただきます。
10．	 ドリンクコー ナー
栃木県総合文化センター1F第1ギャラリーにドリンクコーナー・休憩コーナーが設置されますので
ご利用ください。
11.	 その他
喫煙は、所定の喫煙コーナーでお願いします。
ランチョンセミナー時を除き、講演会場内でのご飲食はご遠慮ください。
医学会専用の駐車場はございません。駐車場は市内および施設近隣の駐車場をご利用ください
（有料）。
〔 〕
